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Okky Wellianasari Bahupati, J500110044, 2015, Hubungan Pengetahuan 
Kesehatan Alat Reproduksi Dengan Kejadian Kandidiasis Vulvovaginalis 
Pada Penderita Kandidiasis Vulvovaginalis. 
Latar Belakang. Kandidiasisis vulvovaginalis (KVV) adalah jamur pada dinding 
vagina yang disebabkan oleh genus Candida albicans. Jamur ini merupakan flora 
normal pada tubuh manusia, namun dapat menjadi patogen dan menyebabkan 
suatu penyakit apabila terdapat faktor presdiposisi. Salah satu faktor predisposisi 
yang menyebabkan KVV adalah kurangnya pengetahuan kesehatan alat 
reproduksi. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
kesehatan alat reproduksi dengan kejadian kandidiasis vulvovaginalis pada 
penderita kandidiasis vulvovaginalis. 
Metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik observasi dengan 
pendekatan cross sectional. Besar sampel yang digunakan adalah 40 sampel. Data 
diperoleh dari data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. 
Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang bermakna 
dengan nilai P = 0,000 dimana 0,000 < 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi dengan 
kejadian kandidiasis vulvovaginalis. 
Kesimpulan. Terdapat hubungan antara pengetahuan kesehatan alat reproduksi 
dengan kejadian kandidiasis vulvovaginalis pada penderita kandidiasis 
vulvovaginalis. 
 












Okky Wellianasari Bahupati, J500110044, 2015, The Relationship Between 
Science of Reproduction Health With Vulvovaginal Candidiasis Occurance 
To The Patient of Vulvovaginal Candidiasis. 
Background. Vulvovaginal candidiasis (VVC) is fungus that is located in the 
membrane of vagina which is cause by genus Candida albicans. This fungus is a 
normal flora that grew in human‟s body, however it also could occurs to be a 
pathogen and caused illness if there is a predisposition factor. One of the 
predispotition factor that caused the VVC is the lack of reproductive health. 
Objective. This research is to know and determine the relationship between the 
knowledge of reproductive health with the occurance of vulvovaginal candidiasis 
to the patient of VVC. 
Method. The type of method that are used in this research are by analytic 
observational with cross sectional approach. The amount of the sample that are 
used is 40 samples, and the data that are been collected are using the primary data 
which has been collected by questionnaire. 
Result. This research shows that there is a meaning relationship with the value of 
P = 0,000 which mean 0,000 < 0,1 and by that, it concludes that there are a 
relationship science of reproduction health with the occurance of vulvovaginal 
candidiasis. 
Conclution. There are a relationship between the science of reproduction health 
with the occurance of vulvovaginal candidiasis to patient of vulvovaginal 
candidiasis. 
 
Key: vulvovaginal candidiasis, knowledge, reproductive health. 
 
 
